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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
PIA ΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1824
Μεταξύ των διαφόρων εγγράφων, σημειώσεων καί σπαραγμάτων τοϋ αρχείου ’Αδελ­
φών Γραμματικού, το όποιον έδημοσίευσα1, ύπήρχε καί ëv κατάστιχον τό όποιον μεταξύ 
άλλων σημειώσεων, άνευ τίνος ιστορικής ή άλλης σημασίας, περιείχε καί τά κατωτέρω 
ονόματα Ελλήνων κατοίκων εκ Σερρών, Μελενίκου καί μοναστηριού τής Ρίλας. Τό 
κατάστιχον είναι έντυπον μέ χρονολογίαν τό έτος 1824 καί άνευ άλλης τινός πληροφορίας, 
πιθανώς δε πρόκειται περί ονομάτων συνδρομητών περιοδικού τίνος ή καί βιβλίου έκδο- 
θέντος εις Σέρρας καί τοϋ όποιου δέν γνωρίζομεν τόν τίτλον.
Έθεώρησα σκόπιμον να φέρω εις τήν δημοσιότητα τά διαλαμβανόμενα ονόματα, 
διότι πρόκειται περί οικογενειών των όποιων διασώζονται απόγονοι σήμερον τόσον είς 
τάς Σέρρας, όσον καί είς τήν Θεσσαλονίκην, ’Αθήνας καί άλλαχού, όπως οί έκ Βλάστης 
τής Δυτικής Μακεδονίας καταγόμενοι άδελφοί Δούμπα, ’Ιωάννης Καπέτης, οικογένεια 
Γερμάνη, ’Αθανάσιος ’Αναστασίου, καταφυγόντες εκεί κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821, 
ό 'Αλέξανδρος Έμμ. Παπάς2, υιός τοϋ αρχιστρατήγου τής Χαλκιδικής κατά τήν έπανά- 
στασιν τοϋ 1821, ή πολυάνθρωπος οικογένεια Ζλατάνου ώς καί Ζανλή έκ Μελενίκου καί 
άλλοι πολλοί.
1 Μακεδονικά 4 (1960) 163-231.
2 Είναι άμφίβολον άν ό ’Αλέξανδρος Εμμανουήλ Παπάς εύρίσκετο τό έτος 1824 
είς τάς Σέρρας· μάλλον πρέπει νά ένεγράφη συνδρομητής τοϋ βιβλίου ή τοϋ περιοδικού 
ύπό τίνος φίλου ή συγγενούς. Καταλήγω είς αυτό τό συμπέρασμα, διότι ό ’Αλέξανδρος, 
όταν έκηρύχθη ή έπανάστασις τοϋ 1821 είς τάς Σέρρας καί έν συνεχεία είς τό "Αγιον 
"Ορος, εύρίσκετο μετά τών αδελφών του ’Αναστασίου καί ’Αθανασίου εις Βιέννην διευ- 
θύνων τόν έμπορικόν οίκον τοϋ πατρός του. Μετά τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως, ό 
’Αναστάσιος, νέος καί ένθουσιώδης, όπως ήτο, άφίχθη είς τάς Ηγεμονίας τοϋ Δουνάβεως 
καί έλαβε μέρος είς τήν ύπό τόν ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην έπανάστασιν καί μετά τήν απο­
τυχίαν αυτής έκεΐ μέσιο Τεργέστης μέ 12 φίλους του έφθασεν είς τήν Ελλάδα, ΐνα προσ- 
φέρη τάς ύπηρεσίας του είς τόν αγώνα. Τότε προφανώς άφίχθη είς τήν Ελλάδα καί ό 
’Αλέξανδρος μέ τόν αδελφόν του ’Αθανάσιον. Ό ’Αθανάσιος ύπήρξεν στενός φίλος τοϋ 
Γάλλου φιλέλληνος ιστορικού καί πολιτικού Θιέρσου (Adolfe Thiers), μέ τόν όποιον 
διετήρει άλληλογραφίαν σχετικώς μέ τόν άγώνα τοϋ 1821 (πρβλ. Γ. Λαΐου, ’Ανέκδοτες 
έπιστολές καί έγγραφα τοϋ 1821 έκ τών άρχείων τής Βιέννης, σ. 21, 92, 223, 236). Ό 
'Αλέξανδρος φαίνεται ότι άπέθανε είς τό Μεσολόγγι καταβληθείς έκ τών πολεμικών κα­
κουχιών καί στερήσεων (βλέπε Π. Πέννα, ’Ιστορία τών Σερρών, σ. 95 κέ.)
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Ä Εκ Σερρών
1) , Παναγιώτατος Μητροπολίτης Σερρών Κύριος Πορφύριος
2) Παναγιώτατος μητροπολίτης Νύσσης Κύριος ’Ιωσήφ
3) Σοφολογιότατος διδάσκαλος τής Σχολής Άργύριος, Παππά Ρίζου έκ Σιατίστης
4) Πανοσιολογιότατος ’Αρχιδιάκονος του 'Αγίου Σερρών ’Ιωακείμ έκ Γανοχώρων
5) Ίερολογιώτατος διάκονος Αγίου Σερρών Παρθένιος έξ ’Αθηνών
6) Αικατερίνη Παπά Πέτρου Κυρκίδη αδελφή τού Παρθενίου
7) Δημήτριος Άργ. Ρίζου έκ Σιατίστης γραμματέας Μητροπολίτου
8) Πανοσιολογιότατος πνευματικός Σερρών Μελέτιος Κυκότης
9) Προηγούμενος Κουτλουμουσιανός ’Αγάπιος μουσικός
10) Διάκονος τής μονής τοϋ Τιμίου Προδρόμου Θεοδόσιος
11) Πανοσιώτατος 'Ιερεμίας Είκονοφοινισιώτης
12) Αιδεσιμότατος ίερεύς Παπά Ιωάννης
13) Αιδεσιμότατος Παπαδημήτριος έκ Μετσόβου
14) Μοναχός Βλάσιος έξ "Ιμβρου
15) Μοναχός ’Αμβρόσιος έκ Κρήτης
16) Μοναχός ’Αμβρόσιος έξ Ίωαννίνων
17) Παπασακελλάριος Κύρ Βασίλειος έξ Ίωαννίνων
18) Παπά Εύαγγελινός έξ ’Αχινού
19) ’Εκλαμπρότατος ’Ιωάννης ύποκόνσολος τής Βρεττανικής δυνάμεως
20) Έντιμολογιμώτατος γραμματεύς Κύριος Θεόδωρος Δημητρίου Καυταντζή
21) Εντιμότατος Γεώργιος Π. ’Αθανασίου έξ Ίωαννίνων
22) Εύγενέστατος Τζελεπή Κωστάκης Σπανδωνίδης Θεσσαλονικεύς
23) ’Εντιμότατοι Κύριοι Αύτάδελφοι Λούμπα έκ Βλάτσης
24) Ιωάννης Βατρινίδης έκ Καστοριάς
25) Γεώργιος Στοϊκός Τερζίμπασης Σερρών
26) Ιωάννης Π. Καπέτης έκ Βλάτσης
27) Νικόλαος Π. Γκαγάνης έκ Λέσβου
28) Γεώργιος Χατζηδούκας
29) ’Εξοχότατος Κύριος ’Αναστάσιος Πάλης έξ Ίωαννίνων
30) ’Αλέξανδρος καί ’Ασπασία τέκνα ’Αναστασίου Πάλη
31) ’Εξοχότατος Δημήτριος Άθαν. Δέλης έκ Καλλάρων
32) Διογένης καί Έλισσάβετ τέκνα Άθαν. Δέλη
33) Δημήτριος Ξυδόπουλος Κερκυραΐος
34) Κων/ντΐνος Ξυδόπουλος υιός τού’Δημητρίου
35) Ιωάννης Σνιώκας
36) Βασίλειος Μηλιάδης έκ Σταγείρων
37) Εύστάθιος Παπαμπέλλος Ζαγοραΐος
38) Εΰγενεστάτη Χρυσάνθη Άναστ. Έμμ. Βασματζή
39) Κατίγκω Βασματζή θυγάτηρ τής Χρυσάνθης
40) Δημήτριος X" ’Αποστόλου Κοκκινάς
41) Κων/ντΐνος Ζανοϋ Κοκκινάς
42) ’Αναστάσιος Κων/νου Κοκκινάς
43) Κων/νος Χατζημανώλης
44) ’Αντώνιος Στεργίου Άϊβατλής
45) ’Εντιμότατος X" Στογιάννης Κων/νου Βασματζής
46) ’Εντιμότατος X" Δημήτριος ’Εμμανουήλ Βασματζής
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47) Αιδεσιμότατος νομοφύλαξ Σερρών Χατζηλεόντιος έκ Κύπρου
48) X" Πέτρος Δραγάσης
49) ’Αλέξιος Μπελαρούτης
50) 'Αδελφοί Σκαρδή
51) Δημήτριος ’Αθανασίου έκ Τρίκκης
52) Μιχαήλ Φιλίππου
53) ’Ιωάννης Βασιλείου
54) ’Ιωάννης Χατζηαποστόλου έξ Όλυμπου
55) Λάζαρος Δημητρίου Σιατιστεύς
56) Χρυσογόνος Θεολόγου Άργυριάδης
57) Εμμανουήλ Δημητρίου έκ Λέσβου
58) Ζαφείρης Δημητρίου
59) ’Ιωάννης Γεωργίου Γούναρης
60) Στάμος Παναγιώτου μουσικός έκ Ζάρκου Θεσσαλίας
61) Μιχαήλ Χατζηδημητρίου
62) Μιχαήλ ’Αθανασίου Χρυσάφης
63) Άδάμ Πάλλας
64) Αθανάσιος ’Αναστασίου έκ Βλάτσης
65) Κων/νος Θεμελής
66) Κων/νος Διαμαντή Βαλσαματζής Ζαγοραΐος
67) Νικόλαος Μιχαήλ ράπτης έκ Μοσχοπόλεως
68) Δημήτριος Μανασής υιός ίερέως έκ Μαντεμοχωρίων
69) Δημήτριος Ναούμ Καρίλλας Θεσσαλονικεϋς
70) Μαργαρίτης Βάγκας Ράπτης
71) Δημήτριος Ίωάννου Καλέπης Σερραίος
Β' Μαθηταί τής Σχολής Σερρών
1) Ιερομόναχος Παπά Κύρ Ιερόθεος
2) Δημήτριος αδελφός τού Αγίου "Ιμβρου








11) 'Ιεροδιάκονος Χρύσανθος Ζαγοραΐος
12) Ιερομόναχος Μιχαήλος Κρής
13) ’Εμμανουήλ Φωτιάδης
14) Δημήτριος Κων)νου Παπακώστας
15) Φωτεινός Νικολάου
16) Μερκούριος Βασιλειάδης
17) ’Αλέξανδρος Εμμανουήλ Παπά
18) Άβράμιος Βασιλειάδης
19) Βασίλειος Χατζηχρήστου
20) Ίερεύς Λάσκαρις έκ Ζάρκου Θεσσαλίας
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21) 'Αναστάσιος Σπύρου Θεσσαλονικεύς
22) Μοναχός Νεόφυτος έξ ’Αμοργού
23) 'Ιεροδιάκονος ’Αγάπιος έκ Βερροίας
24) ’Αδελφοί Εμμανουήλ καί Βασίλειος Αναστασίου Έμμ. Βασματζή
25) X" Γρηγόριος X” Λαζάρου έκ Βοδενών
26) Νικόλαος Άργ. Παπαρϊζος έκ Σιατίστης
27) 'Ιεροδιάκονος Δωρόθεος έκ Παλαιοχωρίου
28) Δημήτριος Αναστασίου έξ Άγράφων
29) ’Αλέξανδρος Γεωργιάδης Βασματζής
30) Δημήτριος Φιλίππου μουσικός έκ Φιλιππουπόλεως
Γ' Μελενίκου
1) Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μελενίκου Κύριος Σαμουήλ
2) Σοφολογιώτατος διδάσκαλος τής Σχολής Μελενίκου Κύριος Άδαμος Ζαπέκος
3) Πανοσιώτατος ηγούμενος τού Σπηλαίου Κύριος Ναθαναήλ
4) Τιμιώτατος κύριος Δημήτριος Κων/νου Καλαμπάκης
5) Τιμιώτατοι Αύτάδελφοι Κων/νου Καρύδα
6) Τιμιώτατος Θεοφάνη Κων/νου Καρύδα
7) Τιμιώτατος Κων/νος Σπανδωνή
8) Τιμιώτατοι Αύτάδελφοι ’Αναστασίου X" Αασκάρεως
9) Τιμιώτατος Κων/νος Ζλατάνου
10) Τιμιώτατος Εμμανουήλ Λαζάρου Κουκούλης
11) Τιμιώτατος Κυριάκός Παπαϊωάννου
12) ’Άρχων των εκκλησιών Κύριος Αλέξιος Ζιέρης
13) ’Ιωάννης Ν. Γάγγα
14) Σκευοφύλαξ ’Ιωάννης Δ. Βασματζής
15) Κων/νος Μανώλτζου ό καί Χαρτοφύλαξ
16) "Αρχών των Μοναστηρίων Γεώργιος Παπαναγιώτου
17) Ό έξοχώτατος Κύριος Χατζηδημήτριος
18) Ό Τιμιώτατος Δημήτριος Παπαναγιώτου
19) Ό Τιμιώτατος “Εξαρχος Κύριος ’Εμμανουήλ Παπακώστας
20) Ό Τιμιώτατος Μιχαήλ Ν. Γερμάνης έκ Βλάτσης
21) Ό Τιμιώτατος Θεοχάρης Κων/νος Σαχατζής
22) Ό Τιμιώτατος Γεώργιος ’Αλεξίου Ζιέρης Άσταρτζής
23) Άννα σύζυγος Αλεξίου Ζιέρη
24) Ό Τιμιώτατος Ιωάννης Κων/νου Ζλατάνος
25) Ελένη σύζυγος Ίωάννου Ζλατάνου
26) Ό Τιμιώτατος Κων/νος Έμμ. Παναγιώτου Ζανλής
27) Ό Τιμιώτατος Παναγιώτης Κων/νου X" Ίωάννου
28) Ό Τιμιώτατος Ιωάννης Δημητρίου Τζαρακτζής
29) Ό Τιμιώτατος Κων/νος X" Θεοχάρη Δομέστικος
30) Ό Τιμιώτατος Θωμάς Μηχαλάκη Πετκούσης
31) Ό Τιμιώτατος ’Αναστάσιος Δ. Κορδουπάλη
32) Ό Τιμιώτατος Μιχαήλ Κιουπούδης
33) Ό Τιμιώτατος Κων/νος Έμμ. Βυκάλης
34) Ό Τιμιώτατος Γεώργιος Άναστ. Φιδετζής έκ Βοδενών
35) Ό Τιμιώτατος Ίακωμάς Ζωγράφος έκ Κουλακιάς
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36) Ό Τιμιώτατος 'Ιωάννης Σ. Δάλλης έκ Χώρας Χοτόβου
37) Ή Τιμιωτάτη Μαριγώ σύζυγος Ί. Δάλλη
38) Οί Τιμιώτατοι Αύτάδελφοι Γεωργίου Παπαζαγβελερινοΰ
39) Οί Τιμιώτατοι Αύτάδελφοι Μήτσιου Ζλατάνου
Λ' Μοναστήριον τής Ρίλας
1) Πανοσιολογιώτατος Νεόφυτος Παπαπέτρου ό καί Μουσικός
2) Όσιολογιώτατος Ίεροδιάκονος Ήσαΐας X" Φιλίππου ό καί Μουσικός
3) Μουσικολογιώτατος Ίεροδιάκονος Κύριλλος Παπαστάμου
Ε' Οί του Επιτρόπου ’Ιωσήφ Μαθηταί
1) Όσιολογιώτατος Χρύσανθος Παύλου Πλαμτζά
2) Όσιολογιώτατος Άβέρκιος Παπασιλβέστρου
3) Ίεροδιάκονος Άβράμιος
4) Λογιώτατοι Αύτάδελφοι Κων/νος καί Ιωάννης Λαζάρου έκ Σαμακοβίου
I. ΒΑΓΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
Εύχαριστώ τόν κ. Βασ. Φόρη δι' όσα καλά έγραψε γιά τό βιβλίο μου «Τό γλωσσικό 
ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς» στό περιοδικό Balkan Studies τόμ. 3, σελ. 208-212 έξαίρων 
διάφορα προσόντα του, τό σπουδαιότερο των οποίων είναι ή καλή κι άκριβής άπόδοσις 
του ιδιώματος. Παρά ταϋτα όμως τονίζει καί μερικά μειονεκτήματα του βιβλίου.
’Επειδή νομίζω πώς οί σχετικές γνώμες τού κ. Β. Φόρη δέν εύσταθοΰν καί μειώνουν 
καί τήν αξιοπιστία τού έργου, τήν όποια ό ίδιος επαινεί, έθεώρησα αναγκαίο χάριν τής 
αλήθειας νά προβώ στήν έξέτασι κι ανασκευή αύτών.
Οί γνώμές του είναι οί ακόλουθες:
1. Πρώτα-πρώτα δέ συμφωνεί μέ τή σειρά, πού δημοσιεύτηκε ή ύλη του βιβλίου: 
λεξιλόγιο, προσθήκες, τοπωνύμια, κύρια ονόματα καί γραμματικές παρατηρήσεις. Προ­
τίμησα όμως τή σειρά αύτή, γιατί είχα ύπ’ όψει πώς πρώτα δημιουργήθηκε ή γλώσσα 
κ’ υστέρα ακολούθησε ή συγγραφή γραμματικής.
2. Διατείνεται πώς τό λεξιλόγιο είναι «υπέρμετρα έκτεταμένο» κι εύρίσκει «λήμματα 
περιττά (!) ή άλλα, πού θά τούς άρκοϋσε ό χαρακτηρισμός «κοινό». Προχωρώντας όμως 
παρατηρεί· «βέβαια τέτοια λήμματα διαφωτίζουν πολύ συχνά σπουδαία φωνητικά, μορ- 
φολογικά ή καί συντακτικά χαρακτηριστικά, αύτά όμως θά έπρεπε μάλλον νά συζητηθούν 
στά οικεία κεφάλαια τών γραμματικών παρατηρήσεων»' ώστε τά λήμματα δέν είναι καθό­
λου περιττά. Τό ποϋ είναι καλύτερα νά συζητηθοδν είναι ζήτημα προτιμήσεως. Κι ανα­
φέρω, όσα γράφω στον πρόλογό μου σελ. η'· «ήθελα ή έργασία μου νά έπεκταθή σέ όσο 
τό δυνατόν εύρύτερο κύκλο» κ.τ.λ., γιατί έχω τή γνώμη πώς ή έρευνα κ’ ή έξέταση τών 
γλωσσικών φαινομένων σέ πλούσια ϋλη κι όχι φτωχή γίνεται πληρέστερη κι άποδοτι- 
κώτερη.
3. Ό κ. Β. Φόρης βρίσκει τή φωνητική τού βιβλίου μου πολύ περιληπτική. ’Αλλά 
απαντώ' σ’ όλες τις γραμματικές βλέπομε ότι τό φθογγολογικό μέρος είναι πολύ μικρό­
τερο έν σχέσει μέ τάλλα δύο μέρη, τό τυπικό καί τό έτυμολογικό, γιατί τά φαινόμενα, πού 
εξετάζει, είναι πολύ όλιγώτερα. Ή μικρή γραμματική τού Thumb διαθέτει 13 μόνον σε-
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